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The Officers of the
3 7 0 T H  R E G I M E N T  
U. S. N. G
At The
Monday Evening
J A N U A R Y  21, 1918







Colonel Franklin A. Denison
Lt. Col. Janies H. Johnson
Major Otis B. Duncan
Major Charles L. Hunt
Major Rufus M. Stokes
Major James R. White
Captain William S. Braddon
Captain John H. Patton 
Captain James S. Nelson 
Captain Leonard W Lewis 
Captain Samuel R. 0 Wynne 
Captain Stewart A. Betts 
Captain Stuart Alexander
Captain James II. Smith
Captain Benjamin E. Pinkney 
Captain Clinton L. Hill 
Captain George M. Allen 
Captain James C. Hall
Captain Joseph L. Morgan 
Captain Ivan C. Harper




fm  ^  ^ 3
Lieut. .Spencer C. Dickerson
Lieut. James F. Lawson
Lieut. Park Tancil 
Lieut. Lilburn Jackson
Lieut. Robert A. Ward 
Lieut. Samuel A. Gordon
Lieut. Lewis E. Johnson 
Lieut. Robert A. Shaw 
Lieut. Michael II. Browning, Jr.
Lieut. Devere J Warner 
Lieut. George Murphy
Lietit. William Andrews 
Lieut. Joshua James
Lieut. Frank Robinson
Lieut. Horace *G. Burke 
Lieut. Dan M. Moore 
Lieut. Rufus Bncote 
Lieut. Claudius' Ballard 
Lieut. George W. Antoine
Lieut. William C. Phillips
Lieut. Osceola A. Browning
Lieut. Lloyd G. Wheeler 
Lieut. Franklin McFarland
Lieut. Arthur Jones
Lieut. Robert L. Chavis 
Lieut. Benote H. Lee 
Lieut. Frank P. Bass
Lieut. Louis C. Washington 
Lieut. Harry L. Allen 
Lieut. Orville It. Smith
Lieut. Phi gene Ragland 
Lieut. William J. Warfield
Programme
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j  ro gram me-cmi tinur it
8 Two-Step ........................... ..............
9 Waltz .................. ............................ .
10 Old 8th 111., Favorite .................. .
11 Two-Step ..........................................
12 One-Step, Progressive









(Call to Quarters) 
20 Waltz, “ Home Sweet Home”
(Star-Spangled Banner)
(  T H E  G E N E R A L  )
"XT yrr
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